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表現ではないと考えられている。 Lakoffand Johnson (1980: 5)によると、メタファーの本質
は、“understandingand experiencing one kind of thing in terms of another"であり、メタファー
は人聞が外界を理解し意味づけするために用いる重要な認知的方略の一つである。さらなる
理論の進展により、現在のメタファーの代表的な定義は“across司domainmapping in the 
conceptual system" (Lakoff 1993: 203)である。すなわちメタファーは異なる概念領域聞の写
像である。写像 (mapping) とは、起点領域 (sourcedomain) と目標領域 (targetdomain) と



















本章では、主に Deignan(1995)、Lakoffand Johnson (1980)、Lakoff，Espenson and Schwarts 
(1991)、OIaf(1995) を参考にして、英語における「理解」のメタファーを考察する。まず
重要なのは、 IDEASARE SOLID OBJECTSという存在のメタファー (ontologicaImetaphor) 
である 10 (la-e)のメタファー表現が示すように、この概念メタファーによって、「理解jの
対象となる「考えjが物理的な[物jと見なされる 2。
(1) IDEAS ARE SOLID OBJECTS 
a. What's the matter? 
b. It is difficult for unilateralists to admit there is ano的ersIde to the missiIe question. 
c. That is a very hard questIon to answer. 
d. It's a tough problem. 





(2) UNDERSTAND1NG IS CATCH間G
a. 1 don't quite catch the idea. 
b. He took a stab at the answer. 
c. He took aIm at the problem. 
d. He cast aboutfor ideas. 
e. He has been fishIng forthe answer for weeks. 
f. Much of the information he gleaned was of no practicaI use. 
g. He unearthedthe answer. 
h. Th巴r巴porterhad raked out some int巴restingfacts. 
i. We'II have to go over it with a fine tooth-comb. 
次に、 (3a-d)が示すように「理解jは「物を得ることjとして概念化されることがある。
(3) UNDERSTAND1NG IS GETTING OBJECTS 
a. 1 don't getyou. 
l 存在のメタファーについての詳しい議論は Lakoffand Johnson (1980)の第6章を参H日。
2 以下において概念メタファーとメタファー表現を区別するために、前者は大文字で表記する。また、ここ




b. She didn't getthe joke. 
c. 1 don't getit?-why would she do a thing lik巴that?
d. 1 getthe message-you don't want me to come. 
また、 (4a-e)が示すように「理解jは「物を握ることJとして概念化されることもある。
(4) UNDERSTAND別GIS GRASP町G
a. The concepts were difficult to grasp. 
b. We have not yet come to gr.伊swith it. 
c. It' s not that easy to seize upon an idea. 
d. 1 臼keyour meaning. 
e. Once one has got hoJd ofcertain basic facts the rest is completely easy. 
さらに、 (5a心)は「理解」が「物を拾うことJとして概念化されていることを示している。
(5)山 DERSTAND別GIS PICK附 GUP OBJECTS 
a. This has not been rai記das an issue by the West. 
b. Where did you pick up such ideas? 
c. 1 take up one problem at a time. 
(6 a-d)では、「理解jは「物を入れることjであると捉えられている。
(6) UNDERSTAND町GIS TAKING IN 
a. 1 took in everything 1 was told. 
b. They list巴nedto my lecture， but how much did they take in， 1 wonder! 
c. 1 can't getthis Latin grammar into my head. 
d. Takingeverything Into consideration， the resllt is better than 1 expected. 
さらに、 (7a-c)が示すように 「理解jを「物理的に支配することjとして捉える概念メタ
ファーがある。
(7) UNDERSTANDING IS GAINING PHYSICAL CONTROL OVER THE MATERIAL 
a. Sh巴wasn'table to tackle al the material， sohe stayed behind. 
b. He successflllly conquered the material. 
c. He has command over the material. 




(8) IDEAS A阻 FOOD
a. What he said Jeft a badωste in my mouth. 
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b. All this paper has in it are raw facts， hallこbakedideas， and warmed over 的eOJ出.
c. That class gave me food forめought.
d. She gave us some brain food. 
(9) UNDERSTANDING IS EATING 
a. Theya臼thelesson up. 
b. They gobbled up the ideas 
(10) UNDERSTAND1NG IS DIGESTION 
a. It'l take some time to digestthat information. 
(11)は、「理解jを「見ることjとして捉える視覚に基づく概念メタファーである。
(11) UNDERSTAND悶 GIS S田町G
a. 1 see what you're saying. 
b. 1t looks difer巴ntfrom my point ofview. 
c. 明弓latis your outlook on that? 
d. 1 Iペiewit differently. 
e. I'v巴gotせ1巳wholepicture. 
(12a-d)では「理解」は「読むことjとして概念化されている。
(12) UNDERSTANDING IS READING 
a. 1 wasn't sure how to readhis silence. 
b. She shook h巴rhead， and 1 1・'eadthis as a refusal. 
c. The poem can be read as a protest against war. 
d. He had accurately readthe mood ofthe nation. 
最後に、 (13a)が示すように「理解」は「ほどくこと」として概念化されることがある。
(13) UNDERSTANDING IS il恨AVELING































































































UNDERSTANDING IS CATCHING 
UNERSTANDING IS GETT応IGOBJECTS 
UNDERSTAND亦IGIS GRASPING 
UNDERSTANDING 1S PICKING UP OBJECTS 
UNDERSTANDING IS TAKING 1N 
UNDERSTANDIG 1S GAIN1NG PYS1CAL CONTROL OVER THE MATERIAL 
UNDERSTANDING 1S EATING 
UNDERSTADING 1S DIGESTION 
UNDERSTANDING IS SEEING 
UNDERSA百'illINGIS READING 




























































4 Lakoffand Johnson(1980)はメタファー の経験的基盤を experientialcoocurrence (経験的共起性)と experiential
similarity (経験的類似性)に分類している。また Grady(1997)は、メタファー を成立させている動機づけに
基づいて、メタファーを resemblancemetaphor.、correlationmetaphor、GENERlC-IS-SPECIFICmetaphorの3種










































5 日本語には 「心jが「頭Jゃ f腹jに存在すると見なす概念メタファーがある。この点については松井
(2007)を参照。
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